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ЕТЮДИ З «КОРОТКОГО ЕТИМОЛОГІЧНОГО 
СЛОВНИКА ТОПОНІМІВ УКРАЇНИ>>. 3 1 
У cтarri заnропоновано етямолоrії найвідоміших тоnонімІв УкраїІDІ, яю nочинаються 
ттсрамJІ Бrr та Бру-. Переважну більшість із них станоВШІть автохтонні укрзінські утворен­
ня. Меншу частину утворюють назви, що винНІели під ушшвом або в середовищі носіїв ІНШttх 
слов'юtсьюаt мов, а також топо•rіми з основамн романсЬІ<Ого, rермапськоІ·о, Іранського, 
тюркського та іллірійського nоходження. 
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ойконім, оранім 
Потреба філологів і тих, хто цікавиться nоходжеШ(ЯМ власних назв української 
мови, в етимологічному словникові топонімів України була й залишається до­
сить гострою. Це зумовило активізацію роботи пад «Коротким етимологічним 
словником топонімів України», але з огляду на значний обсяг (близько 4 тис. 
одиниць), складність етимолоГІзування та специфіку власних географічних назв 
зазначений процес потребує певного часу. Водночас пропоновані етимологічні 
статп, що охоnлюють топоніми від літер Бо- до Бру- включно 1 с продовженням 
nonepeщtix матеріалів, дають досить повне уявлення про структуру, зміст і при­
значенНJІ цього словника. 
Бобер -ріЧJСИ: І) л. ЖигаJlЮf л. Насташки n. Росі п. Дншра; Боборь (1864); 
2) п. Случі n. Горині n. Прип'яті п. Дліпра; З) n. Ужа n. Прил'яті n. Дніпра; Боб­
рикь (1913), Квашина (1979), Bobryk(l880); nop. у бас. річки с. Бобер (СГУ, 59). 
Поширення таких назв на старожитніх слов'янських та індоєвропейських зем­
лях ' і їхнє безафіксне оформлення свідчать про давнє походжснНJІ гідронімів, 
що виникли внаслідок онімізації апелятива бобер, яхий у праслов'янську добу 
міг зберігати, крім зоологічного, вихідне значеННJІ «коричневий»: лсл. *ЬоЬrь, 
*ЬеЬrь, *ЬьЬ1-ь, рефлексом яхоrо є укр. бори й, споріднене з дінд. babhni- «корич­
невий» з іє. *bhebhru- (ЕСУМ 1, 216); пор. численні гідроніми Бубрик, Боброви­
ця переважво в бас. Середнього Дніпра (СГУ, 60), які виникли за ознакою «річ­
ка, озеро, місцевість і т. ін., де водяться бобри» або за відношенням до іншого 
топоніма з основою Бобр-, Бобров-. Паралельна назва Квашина постала ях nосе­
сив на -ииа від антроnоніма Кваша. 
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Б6брадь-- річки: 1) бас. Сули (й пижвьої частини) л. Дніnра; 2) с. Глеваха 
Василь !сів. р-ну Київ. обл; Бобредь ( 1864), Бодасвка ( 1911 ); пор. с. Бодаєвка -­
тепер частинам. Боярки (СГУ, 59). Гідронім уrворено за допомогою суф. -адь у 
збірному зпаченні (див. Бершадь), Я"КИЙ сnричинився до зміни наголосу і чергу­
вання -е- з нулем звука в слабкій ПОЗШ\ії твірного бобер. Назва р. Бодаєвка пос­
тала внаслідок трансонімізацїі суміжного відантропонімного ойковіма. 
Б6бринець -- місто, Кіровоград. обл. (А m, 234), засв. 1767 р. (ГЕУ І , 1 09). 
Ойконім утворено за допомогою суф. -t!ЦЬ у релятивно-демінуrивній функції 
від суміжної назви р. Б6бринка; пор. с. Бобриика в їі басейні (СГУ, 59). 
Б6бриця -річки: 1) п. Дніпра в КиІв. обл.; Bobryca (1600), Bobrycz (1931), 
Ивковиттща (1892), Beptuuнa Бобрица, Суха Бобрица (1854), Бобрица (1883), 
Суха.я Бобрица (1900); 2) п. Дніпра в Черкас. обл.; Бобрица (1854), ВоЬ1уса 
(1880); З) п. Ірпеня п . Дніnра; Бобрица (1159), Bobryca (1880), Sviatec (1880), 
Святець (1864) (СГУ, 5~0). Гідронімиуrворенозадоnомогою форманта -иця 
в тоnонімній функції від аnелятива бобер, який указує на наявність у водоймах 
відnовідних тварин. Ареал поширення назв, їхня словотвірна структура й між­
мовні зв'язки відповідають ознакам дериватів праслов'янського або давньору­
ського походження (ди:в. Бобер). Паралельна назва ХІХ ст. Святець виникла як 
сакральна за допомогою суф. -ець у демінутивній функції від прикметпика 
святuй за відповідною характеристикою води. 
Бовван-- І) гора, Хуст. р-н Закарп. обл.; 2) потік, л. Бистрого п. Ріки n. Ти­
си л. Дунаю; Боувfт (1971), Бовван (20-і рр. ХХ ст.), Bouvim, Бовван (30-і рр. 
ХХ ст.); nop. поля Вел. Бовваиик іМШІ. Бовваник, ур. Перенизь Бовваи6ва, р. Бов­
ванець л. Збруча л. Дністра (СГУ, 60). Назва виникла шляхом онімізації багато­
значного апелятива бовван «ідол, кумир, істукан», друс. бм-ьвань «пень, стовn, 
колода, йолоn, ідол; [хвиля] (<псп. *bьlvan-ь) (ЕС УМ 1, 218), яке на основі подіб­
ності розвинуло в слов' янських мовах розгалужену систему географічних значень: 
пор. болван «великий валун», «кам'яна глиба>>, <<уЛамок скелі», «колода», <<Мор­
ська хвилю>, «Вал>> та ін.; болвани «група стовпів», <<каміння дивнуватої форми, 
зумовленої вивітрюванням» (Мурзаев, 89). Щодо етимологіїтвірного апелятива 
загальноприйнятої думки немає. Традиційно більшість дослідників вважає його 
давнім запозичеш1ям з тюркських мов (від дтюрк. balbal «намогильний камінь, 
пам'ятник», ех. тюрк. palvan «борець, силач, герой», що походить від перс. 
piihliviin «герой, борець» (ЕСУМ І, 218). З огляду на загальнослов'янський ха­
рактер топонімів, поширеність відnовідних назв по всій Європі та наявні струк­
турно-семавтичні зв'язки в останній час rрунтовну аргументацію праслов'я:в­
сьхоrо походження основи з іє. витоками заnропонували В. Шульгач і 
Р. Козлова: псл. *Bьlvanь < *bьlvanь < *bьlv- з детермінативом -v- < іє. *Ьhе/- І 
*bho/- І *bhJ- <<Набухатн; пухнути; напухнути; надуватися>>.Унаслідок фонетич­
них змін у різних мовах і діалектах основа може бути nредставлена варіантамн 
Болв-, Балв-, Бовв-, Бавв-, Булв-, Belw-, Бав-, Бов- 3• 
Бовдури -- село, Бродів. р-н Львів. обл. (АТП, 276); пор. р. Б6вдурка, Бал­
дурка, Boldurka в Бродів. р-ні (СГУ, 60-61). Назва виникла внаслідок трансо­
німізації множинної форми антроnаніма Б6вдур, в основі якого -- апеляти-в 
бовдур «бовван, неотеса, йолоп» (ЕСУМ 1, 218), що є nраслов'янським уrворен­
ням на -urь в ауrментативній функції від *ЬьІdь І *bьlda «щось округле, ви­
пукле» 4; пор. р. Болда в бас. Дунаю (СГУ, 62), а також назву скелі Бовдур на Іва-
3 Казлава Р. М. Бсларуская і славявская rідранімія. Праславянскі фонд : У 2 т.- Гомель, 
2000.- Т. 1.- С. 61-70; Шульгач В. П. Зазнач. праця.- С. 52 53. 
4 Казлово Р. М. Зазнач. праця:.- С. 40-41. 
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во-Франківщині, уrворену шляхом онімізації географічного терміна (ГТ) 
бовдур «скеля; великий камінь» 5• Гідронім Бовдур ка є релятивом на -ка від су­
міжного ойконіма. 
Б6втиш- річка, л. Тясмину п. Дніпра (1888); БолmЬІш {1864), Болтьн~ка 
(1900), БалтЬІшка (1892), Бовтушка (1951),Дриrен'а {1971), Бовтишка (1979); 
пор. с. Бовтишка в бас. рі 'П<И (СГУ, 61 ), Б6лтиш, Б6втиш (Лучик, 69); пор. оро­
нім Бовтиська западина (ГЕУ 1, 11 0). Гідровім уrворено шляхом онімізації апе­
лятива 66втиш, ЯJUІЙ розвинув географічне значення <<річка з каламутною, не­
nридатною для вживапня водою» (пор. укр. діал. бовтuш, те саме, що 66втень 
«зіпсоване яйце»; ЕСУМ 1, 219) і виник за доnомогою суф. -иш у субстантиввій 
функції від основи дієслова бовтати «розмішувати рідину, струшуючи або ко­
лотячи їі» (СУМ І, 207) (< псл. *Ь-ьltati «бовтати»). Форми на -к(а) зумовлені 
вnливом ой коні ма Бовтишка, який є perurrивoм від гідроніма. Паралельна назва 
Дриrен.я має ознаки nольського уrворення із суф. -ень І -ен(я) від основи, що 
зводиться до nсл. *drьgati(ц) «дрижати, трусити(ся), хитати(ся), смикати(ся)» 
(ЗССЯ 5, 137- 138) і є калькою укр. Б6втиш 6• 
Богдан - ріЧІ<И: 1) n. Білої Тиси л. Тиси л. Дунаю; Богданка, Б6rдан, 
Богданка (1979), Bohdan (1935); 2) nоблизу Пруту л. Дунаю в кол. Хотин. повіті; 
Богдань (1861); З) потік, л. Зх. Прущя л. Пруту л. Дунаю; Bogdan (1890) (СГУ, 
61); 4) селище міськоготипу в бас. р.Б6гдан, Рахів. р-н Закарn. обл. (Am, 163), 
засн. у 1-й n. ХVШ ст. (ГЕУ 1, 11 0). Назви ВИЮU<ЛИ шляхом трансонімізації ант­
ропоніма Б6гдан, чому сприяла його прозора внутрішня форма з актуальною і 
для географічних об'єктів ознакою «боrом даний». Ареал функціонування, на­
голос па першому складі та зімкнено-проривний -r- в окремих формах свідчать 
про ймовірні південнослов'янські впливи 7• 
Богова - 1) річка, с. Соснівка Іванків. р-ну Київ. обл.; 2) балка, л. Мокрої 
Козинки л. Білої п. Айдару л. Сівер. Дінця n. Дону (СГУ, 61 ). Гідроніми виникли 
як релятиви на ~ов(а) від бог І біг «ідоm> (< псл.*Ьоgь, сnоріднене з діпд. bluigah 
<<Наділяючи й, податель, nан, владика»; ЕСУМ 1, 219) за ознакою «вода - бог» 
або «місце, де стояв ідол, бовваю>, «ьrісце, де поклонялися божеству». Про rео­
rрафічну семантику основи свідчать співвідносні аnелятиви (див. Бовван) і су­
фікс -ов- у релятивній функції, якому nротиставляється -ий (< *-ьjь) у посссив­
ній функції, що nриєднується до бог- з християнським значенням у дериваті 
божий (дух, світ, служба і т. ін.); пор. аналоrічного походження твірні основи 
гідронімів Боговий Брід, Боговець, Богівка, Богівщина (СГУ, 61). Можливий 
зв'язок гідронімів з rерм. bak- «Потік, ручай» (див. Буг Південний). 
Богова СтупнЯ-джерело, с. Криничуватка Устинів. р-ну Кіровоград. обл. 
Назва метафорична, виникла за формальною ознакою об'єкта- подібний до 
cmynui Бога, позитивне (можливо, з язичницькими витоками) християнське 
сnрийняття якого підтверджують цілющі властивості джерельної води (пор. rід­
роніми з основою Жив-). Мотивація мікрогідроніма знаходить пояснення як 
явище міфопаетичної символіки, особливо nритаманної власним назвам давніх 
народів; пор. туркм. Шакадам, букв. «ступня (крок) шаха», Гераклова Ступня 
s Габорак М. М. Назви гір і половин Івано-Франківщини : СловFІИК-довіДІ{ИК.- 2-е 
вид.- Івано-Франківськ, 2008.- С. З І. 
6 Лучик В. В. Автохтонні гідроніми Середнього Дніnро-Бузького межиріччя.- Кірово­
град, 1996.- С. 70-71 . 
7 Чучка П. Прізвища захарпатсьюrх українців. Історико-етимолог. словник.- Л., 2005. 
-С. 75. 
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(в Геродота) та ін. 8 Подібну назву Богова Кринuця на Прихарпатrі М. Габорах 
пояснює як відантропонімну q. 
Богодухів - місто, Харків. обл. {АТП, 437), відоме з 1571 р. (ГЕУ 1, 111). 
Ойхонім виник як посесив на -ів від антроnаніма • Богодух; пор. прізв. Легкодух 
(Кравченко, 175), б. Богодухова в бас. Азов. моря (СГУ, 61). 
Богодушоа- річка, n. Грамоклії п. Інгулу л. Пд. Буrу; Богодушная ( 1850), 
Богадушна (1957). Назва уrворена шляхом онімізації форми жін. роду суб­
стантивованого nрикметни.ка богадушний «божої душі», виражена яким ознаха 
могла nриписуватнея життєдайній воді степової річки 10• 
Богородиця - джерело, с. Бербове Голованів. р-ну Кіровоград. обл. (Лу­
чик, 71 ). Назва уrворена шляхом онімізації апелятипа богородиця і nерсоніфіка­
ції джерела на основі уявної ознаки про його здатність доnомоП"И mодині жи­
вотворною водою. Такий мотив номінації водних об'єктів поширений у місцях, 
де гостро сприймається житrєдайяа сила води; пор. похідні від відповідних назв 
монастирів гідронім Богародич (Карпенко, 1 02), оронім Богорудицька (Габорак, 
З 1 ), лов' язану з ал елятивом богородиця або з бот. богородичиа трава назву nо­
току Богародичний (СГУ, 61) 11 ; споріднена назва смт Богародчапи на Іва­
но-Франківщині (АТП, 187) є відкатойконімною. 
Богуслав -місто, Київ. обл. (АТП, 209); Богоуславль (1195), Бьгуславль 
(1196), Пятиславль (1196), Богуславь (1592), Bogus/aw (серед. ХVП ст.), Богус­
лаель (1864) (ЕСЛГНІІР, 20). Ойконім виник як nосесив па •-jь від друс. імені 
Богуславь (< nсл. *Boguslavь <<Той, хто славить бога>>) 12• Із занеnадом зредухова­
пих і ствердінням rубних в українській мові слідів nосесивноrо •-jь в основі ой­
коніма не збереглося.; пор. nохідну назву р. Богуславка (СГУ, 61), с. Богуслав 
на Дніпроnетровщиві, нn Богуславець, Богуславка (АТП, 586). Паралельне 
друс. Пятиславль, очевидно, є nомилковим заnисом або нерегулярною назвою, 
уrвореною за аналогічною моделлю nосесива. 
Бодаква- річка, л. Сули л. Дніnра; Бодаква (1684), Будаква (1785), Батак­
ва (1789), Будавка, Бодавка (\913); пор. с. Бодаква в бас. річки (СГУ, 61). Назва 
належить до обмеженої груnи архаїчних гідронімів на -кв( а), які не виявляють 
чітких етимологічних зв'язків. За формальними ознаками ( фіналь -ква) вона тя­
жіє до германських або іллірійсьюІХ уrворень, однак такі сліди нехарактерні Д1UІ 
тоnонімії Лівобережної України. Можливо, це nсп. дериват із суф. •-va, nохід­
ний від аnелятива *bodakь «будяк» з *bodti «КОПОТИ» (ЕСУМ l, 280); пор. назву 
р. БодЯка в бас. Дніnра на Житомирщині (СГУ, 62) і сnіввідношення лівобереж­
них гідронімів Гм та, Гьлть-Голтва з nраслов'янськими витоками 13• До псп. 
• bodati «колоти» можуть бути зведені варіанти гідроніма Бодавка, Будавка; пор. 
діал. бодавка, будавка «ГОЛКа>> (ЕСУМ 1, 227). Ойконім Бодаква - семантичне 
утворення від гідроніма. 
Болград-місто, Одес. обл . (АТП, 326),засн. 1821 р. (ГЕУ І, 113). Можливі 
дві етимології ойкон.іма: 1) від болr. діал. бол. «великий» і південнослов. град 
«місто» за моделлю назви Белград 14; 2) від Болг-град за ознахою «болгарский 
1 Лучик В. В. Зазнач. праця.- С. 73. 
9 Габорак М. М Тоnонімія Галицької Гуцульпuши: ЕТІімолоrічни.й словuкк-довідних.-
Івапо-Франківськ, 2011.- С. 48. 
1 о Лучих. В. В. Зазкач. праця.- С. 73. 
11 Тамже.- С. 71 . 
12 Етимолоrічнкй словник літоІUІсних географІчних назв Південної Русі І Відn. ред 
О С. Стрижак.- К., 1985.- С. 20. 
13 Трубачев О. Н. Назван:ия рек Правобсрсжпоіі УкрІІИКЬІ. Словообразование. :ЛИМо­
логия. ЗтнвческаJІ интерпретация.-М., 1968.- С. 72-73. 
1
• Никонов В. А. Зазнач. праця. С. 59. 
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град», яку раніше й нині пов' язують зойконімом місцеве населення та дослідни­
ки 15; пор. лиман Б6лградський Сивашик на Запоріжжі (ГЕУ 1, 114). 
Б6лда - річка, бас. Дунаю в'Одес. обл. (СГУ, 62). Давнє слов'янське утво­
рення від псл. *Ьь/dь І *bьlda <<Щось округле, випукле» 16, Я'Ке первісно могло 
стосуватися рельєфу берега; пор. гr бовдур, боввбн у зв'язку з Б6вдури, Бовв{щ 
а також Болдіии гори (див.), р. Б6лдир у бас. Міусу (СГУ, 62). 
Болехів - місто, Долин. р-н Івано-Франків. обл. (А m, 191 ), відоме з XIV ст. 
(ГЕУ 1, 114). Ойконім виник як nосесив на -ів (< -ов-ь) від гілокористики 
*Болехь реконструйованого антропаніма *Болестраrь або поширеного Боле­
славь; пор. відому з XIV ст. відантроnонімну назву поселення Болєстрашичи 
(Худаш-Демчук, 60), пізнішу відкатоКковімну назву с. Болехівці Дрогоб. р-ну 
Львів. обл. (А m, 279), с. Болохів і р. Болохівка на Івано-Фран.ківщнні 
(ЕСЛГНПР, 22; СГУ, 63). 
Болдіни гори - nідвищення, м. Чернігів; Болдиньz горьz ( 1 074), на Болдиньz 
горахь (1074), гору Болдьzию (1069) (ЕС.1П'НПР, 21- 22). Оронім виник як лекси­
калізоване словосполучення з оnорним гr горб <<nідвищення земної nоверхні» в 
мвожнні (< псл. *gora «гора»; ЕСУМ 1, 562-56З) та відантропонімним означен­
ням, що становить посесив на -но- у формі pluraJia tantum від друс. особового 
імені Болда 11 (див. Болда). 
БондарИха-річка, п. рух. Дніпра в Обухів. р-ні Київ. обл. (СГУ, 63). Назва 
уrворена від антропаніма Бондар за допомогою суф. -их(а) в топонімній посе­
сивно-релятивuій фунхції. Первісно цей формант мав стилістично забармене 
(знижене) словотвірне значення «особа жіночої статі відпосно чоловіка з відпо­
відним ім'ям, прізвищем, прізвиськом», а згодом став продухтивним і в місцевій 
топонімії з семантикою <<rеоrрафічний об'єкт, належний або який має стосунок 
до носія антропоніма, що виступає твірним словом у дереватах на -их(а); пор. 
р. Б6ндарка n. Синюхи л. ГІд. Бугу, Бондаруха л. Синиці л. Пд. Бугу (СГУ, 6З). 
Боревка - 1) гора, с. Осмолода Рожнятів. р-ну Івано-Франків. обл.; Бурев­
ка, Borewktl (1932); 2) хребет, між Рожнятів. і Богородчан. р-нами; Borewktl; З) 
nеревал, там же; Prze/ecz Borewktl (2006) (Габорак, З4). Оронім виЕІИХ за допомо­
гою формаtпа -к(а) в ренятивній фующії від діал. nрикметника *боревий, в ос­
нові ЯКОГО Гf бір «СОСНОВИЙ ЛЇС», МОЖЛНВО, під ВШІИВОМ СПОріднеНОГО діал. бо­
рівка «брусниця; чорниця; буяхю> (ЕСУМ 1, 230); пор. ойконіми n. Boroowktl, 
Borowki та ін. (NМР 1, ЗО3-304). 
Боржава- 1) річка, n. Тиси л. Дунаю; Боржіlва, Бьzржава ( 1971 ), Сuиявка, 
Боржова, Бережава, Mtimкa (1972), БерєжІіва (1929), Воrща, Borsva (196З), 
«doBorsovi» (1929); 2) nолонннаВоrzаvа в бас. річки (1929); З) населений пункт 
Берегів. р-ву Закарп. обл. (СГУ, 64); rірський масив, у межах Закарп. обл. (ГЕУ 1, 
117). У мадярських текстах назва згадується близько 1200 р. (Німчук 1976, 
2З-24). Вона уrворена за доnомогою топонімного форманта •-ava індоєвропей­
ського походЖення в значенні «наявність певної ознаки» від діал. боржій 
<<ШВидше» з борзий <аuвидюtй» ( < nсл. *Ььrzь) (ЕСУМ І , 2ЗО) або безпосередньо 
від основи борз- додаванням йотованого варіанта суф. *-java; пор. закарп. бор­
жава «сnритна, моторна жіика>>, давньослов'янське жіноче ім'я Brzava, сnіввід­
носне з прикметннхом борзий «швидкий», прізвище Боржуи від тієї ж основи 
(Чучка, 82), гідрокімн Боржачка, Боржиха, Б6ршня (2) (СГУ, 64-65), південно-
15 Карпеико Ю. А. ТопоНИМИJІ болгарских сел Одесекай обласm (воиросЬІ топоними­
ческого взаимодействня юьпсов) 11 Историческ.ая ономастика.- М., 1977.-С. 199 200. 
І6 Казлова Р. М. Зазнач. праця.-С. 40-41. 
17 Етимолоrічиий словник літописних ... - С. 21-22. 
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і західнослов'янські Брзава, Brzava (Іліаді, 162- 163). Словотвірний тиn на -ав­
(а) / -jав(а) виявляє найвищу продуктивність у Верхній Наддністрянщині, на За­
карnатті, в Моравії, на іллірійських (захЩнобалка.нських) землях 11; пор. ще гід· 
роніми Водава, Жижава, Кичерава, Сучава, Черхава та ів . (СГУ, 115, 196, 249, 
551, 607). Паралельна назва р. Синявка виникла за кольором води (див. СиJІюха). 
Борзна - 1) річка, п. Дочі n. Дівиці л. Лошу л. Десни л. Дніnра; Борзна, 
Борзенко (1913), Борзна (1786), Borozna (193 І); 2) місто в бас. річки, Черніrів. 
обл . (СГУ, 64), засн. у XVI ст. (ГЕУ І , 118). Гідронім утворено за доnомогою 
ад'єктивного за nоходженням форманта -в(а) /-н(и) в топонімній функції від 
ОСНОВИ DрИКМСТВИка борзий <<ШВИДКИЙ»; ПОр. сnіввідНОСНИЙ fТ борзиІІО <<ШВИД­
ка течія; nоріг; перекат на річці», р. Бьрзииа в Болгарії, р. Брзина в Чехії, р. Бор­
зеика в Росії та ін. (Мурзаев, 93), рр. Борзенка, Борзинка в бас. Дніпра, nотік Бор­
зя в бас. Тиси л. Дунаю в Україні (СГУ, 64). Ойконім Борзна виник шляхом 
трансонімізації суміжного гідроніма, про що свідчить семантика основи; пор. 
ще гідроні~ш Боржава, Ббрtuня. 
Борнии - 1) річка, л. Стрия n. Дністра (1892); БорЬІня (1917); 2) селище 
міського типу в бас. річки, Турків. р-н, Львів. обл.; Borynia (1880) (СГУ, 64), 
Бариня, відоме з 1552 р. (ГЕУ 1, 118). Гідронім утворено за допомогою непро­
дуктивного суф. -ин(и) (< псп. •-уnь / *-yni) в топонімній функції від гr бtр 
(< псл. *Ьоrь) «сосновий ліс», а ой:копім -сnособом трансонімізації назви річ­
ки. Тоnон.імна модель на •-упь t •-yni поширена переважно в Західній Украjні й 
на польських земтrх; пор. оз. Boryn у бас. Вісли (Корепанова, 49), польські то­
поніми Borynia (3), Borynia Do/na, Borynia Gorna, антропоніми Borynska, Boryn-
ski (Шул.ьrач 2003, 71 ), в укр. діалектах елоріднене бот. борина «брусниця; чор­
ниця; журавтtна» (ЕСУМ 1, 230). 
Борне- річка, л. рук. Сули л . Дніпра; Семенів. р-к Полтав. обл. (СГУ, 64). 
Етимологія назви неясна. О. Трубачов пояснює ії як «антропонім у функції гід­
роніма>> 19, що малоймовірно. Можлпво, вона сформувалася як наслЩок народ­
ної етимолоrії діран.(авест.) barJz- <<Високий» (Абаев 1, 239) за відnовідною 
ознакою берегів; пор. р. Борuшка в бас. Убеді п. Десни л. Дніnра і можливо спо­
ріднену назву р. Борйшпілька, Боришполка (СГУ, 64). 
Борислів - місто, Львів. обл. (АТП, 275), відоме з 1387 р. (ГЕУ 1, 119). 
Ойкокім виник я:к посесив на •-jь від друс. особового імені Бориславь; пор. двtр 
БорислаtІJІь (ХІІ ст.) у Києві (ЕСЛГНПР, 23). Омонімія ой:коніма і твірного аn­
тропоніма зумовлена втратою ознак суф. •-jь унаслідок ствердіЮUІ кіндевого 
губного -в в українській мові; пор. рос. ЯрослаtІJІь і укр. Ярослав. 
БорИсnіль-місто, Київ. обл. (Am, 210), відоме з 1590р. (ГЕУ 1, 119). Наз­
ва утворена внаслідок субстантивації усіченої основи композитного прикме-nm­
ка Борис(о)пільський, що винпк від стар. Борисого Поле з твірним fТ поле і при­
свійним прикметником, похідним від особового імені Борис; пор. Новгород від 
11ов(о)городский (Фасмср l, 194). 
Борисфе11 - найдавніша з писсмно зафіксованих назва Дніnра; BopvuЗtvrтr; 
(V ст. дон. е. в Геродота), Boristhenes, Borystenes (XIV-XVП ст.) (СГУ, ] 73), .яка 
функціонує переважно в художній літературі та в трансонімізованих назвах, 
зокрема в ерrонімії. Етимологія rідрон:іма остаточно не з'ясована. Найперекон­
ливішою є думка О. Стрижака про те, що дrр. BopooЗI:w7r; (лат. Boristhenes І Bo-
rysthenes) являє собою греко-римський фонетико-метатезний відповідник ~fic-
20 
18 Трубачев О. Н Зазнач. npaw~.- С. 4~. 
19 Там же.- С 218. 
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цевого (скіфського) L1ava1rpt~ (лат. Dana-pris, звідки друс. До111іnрь), при 
засвоєнні Ю<ОГО відбулося переставлення компонентів комnозита з відповід­
нкми (закономірними) звуковими змінами в основах: Llav-: Stv- і Вор-: -1tp- 20• 
З огляду на першу письмову фіксацію іраномовного Llavwrpt~ лише в VI ст. н. е., 
що зовсім не означає його відсуmості в часи Геродота, допускають походження 
назви з ді ран. ~oиrustana «широке місце» ( Фасмер 1, 518), • Varustana «Широка 
область>>, адже топонім позначав нижню (найширшу) течію Дніпра, навколиш­
ній степ, Дніпро-Бузький лиман з островом Березань, місто й торговище, тобто 
широку місцевість, яку заселяли боресфеніти; пор. аналогічну за семантикою і 
кількістю основ козацьку назву цісі території в бас. Нижнього Дніnра Великий 
Луг 21 • Та обставина, що назва Борисфен виникла в античні часи, коли в давньо­
грецькій топонімії значним був міфологі'ІВНЙ компонент, робить імовірною ще 
одну етимологію - Ппоходження від основи дгр. Boptar; (койне Вор~~) «Бо­
рей - бог північного вітру» і -отєv- <<Вузьюtй прохід, тіснина ТОЩО)) 22; пор. 
міфологічні мотиви, nов'язані з основою гідроніма: Борисфе11 - бог Дніпра, 
«борисфени» - монети місцевої чеканки, на яких були зображені бог р. Борис­
фену, Афіна-богиня мудрості та Деметра- богиня хліборобства (пор. скіфи­
хлібороби); Борисфеніда- муза Аполлона, первинно «німфа джерел»; книжне 
«Борисфенівна» - дочка р. Борисфену, героїня скіфського генеалогічного 
фольклору 23, а також псл. міфопоетичнеД11іnро-Славута. 
Борlмли- І) річка, n. Ворскли л. Дніпра; Боромля (1913); 2) село Боромля 
в бас. ріЧJСИ, Тростям. р-н Сум. обл. (1659); З) річка, пр. Чаші л. Сейму л. Десни 
л. Дніпра; Бороеля (1966)(СГУ, 64); 4) Боромля-зоологічна пам' ятка природи 
державного значення, Конотоn. р-н Сум. обл. (ГЕУ 1, 121 ). Назва виникла як по­
сесив на •-ja, Ю<ИЙ розвюrувся па східнослов'янському rрунті в -ля(< • -t'a), від 
антралоніма з основою дієприкметникового походження Бором- < псл. • Boromь 
(Шульгач 2008, 230), уrвореною за допомогою •-om- від псл. •ьorti «бороти» 
(ЕСУМ 1, 234), або від композита •Borimirь. Первинним, очевидно, був ойконім 
чи топонім, який називав місцевість з річкою та поселенням, що належала влас­
кикові з іменем •воrоть. Чергування губних -м- І -в- у варіанті Бор6вля нале­
жить до поширених в українських говорах фонетичних явищ; пор. спорідпену 
назву р. Бором6лка на Житомирщині (СГУ, 65), гідроніми та ойконіми Бурім ка у 
Черкас. і Чернігів. обл. (СГУ, 77). 
Борлові-річки на Чернігівщині : І) л. Лнсогору л. Удаю л . Сули л. Дніnра 
( 1967); 2) пр. Тростянця л. Сули л. Дніпра; Борловая (1852) (СГУ, 64). Гідроніми 
ізольовані , можливо, yrвopem шляхом онімізації форми жін. роду діал. бар­
ловий І •борловUй з основою збереженого в рос. діалектах б6рла «косуля» (Фас­
мер 1, 127). Мотиваційною ознакою в такому разі nослужила насиченість місце­
вості косулями (пор. гідроніми Бобр6ва, Вепр6вець, Турова тощо; СГУ, 60, 96, 
575) або їі nодібність до борлової шкіри: пор. рос. діал . борловая шкура <<Шкура, 
добуrа восеНJ1)), специфіка якої випливає з похідного борловіть <<Набувати чер­
вонуватого відтінку» (Злиасов, 67). 
Борова - річки, села, балка, яр (СГУ, 65; АТП, 578). Назви утворено шля­
хом онімізації лрикмепmка боровuй «стос. до бору>> у формі жін. роду, яка 
узгоджується з відповідною категорією номенЮ1атурного імені; пор. яр. Боро-
20 Етимологічний словПИІС літописних ... - С. 55-56; Стрижак О. С. ЕтвонімЇJІ Гсро-
дотової СІсіфіі- К., 1988.-С. 144. 
11 Стрижак О. С. Зазнач. nраІЦ.- С. 138 139, 143- 144. 
22 Там же.- С. 144. 
23 Тамже.- С. 141-142, 136. 
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вuй, р. Боровенька, р. Боровuця (СГУ, 65), друс. noc. або ур. Боровьzи (1190) 
(ЕСЛГІШР, 24), ес. Борове (АТП, 587), Борове озеро (ГЕУ 1, 121). 
БоровИк-річха, п. Борової л. Сівер. Дінця п. Дону ( 1781); Боровокь ( 1782), 
Боровскь (1918), Боровичка ( 1908), Боровянка ( 1773 ), Боровен ка ( 1775), Бо л. Бо­
ровская (1786), Борогускь (1769), Оровенька (1781), Боровська річка (1967) 
(СГУ, 65). Гідронім вин:их як демінуrив на -ик від назви р. Борова, в яку впадає 
р. Боровик; пор. р. Нагольчик п. Нагольної, потіх Тлумачик пр. Тлумача, р. Сти­
рик п. Стирута ін. (СГУ, 382, 530, 566). Можливе їі утворення за допомогою 
суф. -ику гідронімній функції безпосередньо від nрикмС'mикової осІю ви боров­
«стос. до бору»; пор. назви рр. Кропив11ик, бб. Круглик, рр. Лозовик, Осовик та ін. 
(СГУ, 292, 293, 323, 405). 
Бородінб-селище міського типу, Таруrин. р-н Одес. обл. (АТП, 336), засн. 
1816 р. (ГЕУ 1, 121 ). Назва винИl<Ла на честь відомого з часів Вітчизняної війни 
1812 р. поселення nід Москвою, де відбулася. героїчна битва росіян з француза­
ми. У ії основі антропонім Бородіи або Борода; пор. Бородіно в Криму, Бородиие 
в Сум. обл. (АТП, 587), перенесене з Росії Тарутине. 
БородЯнка - сеЛ){Ще міського тиnу, Київ. обл. (АТП, 211), відоме з nоч. 
XVI ст. (ГЕУ 1, 121). Ойконім виник за допомогою суф. -янк(а) (< *-jan-ьka) в то­
понімній функції від апелятива борода в ботанічному значенні «трава, яку не 
може захопити коса», «кущ жита, який залишають на ниві наnрикінці жатвю>, 
<<росли1Jа Usnea barbata - борода лісова» (Грінч. 1, 87). 
Борооші- річ:ка, пр. Сули л. Дніпра (1859) (СГУ, 65). Назва утворена шля­
хом онімізації апелятива борозна ( < nсл. • borzda) <<довга, рівна заглибина в зем­
лі, проведена плуrом» (СУМ l, 219) за подібністю до подовжньої заглибини в 
rpyнri або від ГТ борозна «окремий камінь>> (СНГТК, 28); пор. слов'янські гід­
роніми, які зводяться до псл. *Borzda < *borzda «рів з водою, кана.ва, глибоке 
місце на річці» (ЗССЯ 2, 220; Іліаді, 156). Можливо, гідронім виник за допомо­
гою форманта -на І -ня в топонімній функці] від прикметника борзий «швид­
кий», в основі якого вставлений -о- розвюrувся або внаслідок так званого друго­
го повноголосся., чи за аналогією до борозші; пор. Borozna - варіант гідроніма 
Борзна, назву р. Борозеика в бас. Сули з варіантами Борзенка, Борозна, с. Боро­
зеика Ромен. р-ву Сум. обл. (СГУ, 65). 
Бор6нява- 1) потік. с. Липецька Поляна Хуст. р-ну Закарп. обл. (ХХ рр. 
ХХ ст.) (СГУ, 65); 2) село, Хуст. р-н Закарп . обл. (АТП, 166). Давнє українське 
утворення на -яв(а) в топонімній функції із вказівкою на наявність ознаки., наз­
ваної твірним апелятивом борона (діал.) «захиСТ>>, що походить від nсл. *Ьоrпь 
«сварка, битва, боротьба», утворевого від *borti «боротю>; пор. борюf, оборона, 
діал. розбор6на (ЕСУМ 1, 233, 234). Імовірність походження топоніма Боронява 
в етимологічному гЮзді *borti «бороти» підкріплюється паралеJUІМИ в іm:пих 
слов'янських мовах (див. Іліаді, 155) та акцевтолоrічно: пор. поблизу села 
р. Боронявка. 
Борютіль - ріЧJ<а, поблизу Когнл:ьника, вn. в лим. Сасик (Кундук) між 
рр. Прут і Дністер (1861); с. Боришталь у кол. Акерман. пов., сучас. Одес. обл. 
(СГУ, 66). У тоnонімїі України назва ізольована. Можливо, вона виникла від 
германського (німецького або ашкеназького, їдиш) Вот <<ДЖерело» і steil «кру­
тий, звислий, обривистий» за ознакою <<річка, яка бере початок з джерела на кру­
тому, обривистому схилі». Ойконім утворився внаслідок метонімічного перене­
сення на поселення гідроніма, в основі якого відбулася діереза (сnрощення 
груnи приголосних) для зручності вимови іншомовного слова, а в назві васеле-
22 ISSN 0027-2833. Мовозиавство, 201 І, М 5 
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Борп.Ов-місто, Терноn. обл., відоме з 1456 р. (ГЕУ І, 122). Ойконім nостав 
JІК посесив на -ів від антропоніма Борщ (Редько, 79); пор. ес. Борщів, Борщівка 
(АТП, 587), яр. Борщ{в у бас. Сівер. Дінця (СГУ, 66). 
БОса- 1) балки (2), бас. Сівер. Дінця; Босая; 2) річка, л. Чорної бас. Чорного 
моря - гідрографічна система Севастоп. мІр в Криму (СГУ, 67). Гідроніми вИННІС­
ли внаслідок онімізації субстантивованого прикметника жін. роду боса в неза­
свідченому переносному значенні <<nозбавлена рослинності, чиста місцевість»; 
пор. чоловік з босою губою «чоловік без вусів» (Грінч . 1, 89), синонімічний ГТ 
лuсий «nозбавлений рослинності; голий (про землю, гори тощо)», ужитий у 
близькому значенні шутий, які відбилися в топонімії 2\ а також назву б. Боса і 
суміжного ур. Босийліс у бас. р. Босівка в Лисян. р-ні Черкас. обл. (СГУ, 67), то­
повімне середовище яких указує на географічне значення nрикметникової осно­
ви бос-, особливо назва урочища. Подібно до загальнослов'янського лиса (гора) 
(див. Лuса Гор/і) основа Бос- може відбивати демонологічні дохристиянські 
вірування слов'ян; пор. назви демоків у Карпатах Бос, Боса, Босак 2s. 
Босаха-річка, пр. Многи л. Удаю n. Сули л. Дніпра (1786); Босахава (1902) 
(СГУ, 67). Гідронім виник унаслідок онімізації тюркського за nоходженням ГТ 
босага «сопка або інше підвищення, яке круто спускається до nорівняно широ­
кого продовгуватого пониження між горами або горбами»{< босага «двірний 
кояк; поріг») (Мурзаев, 94), nеренесевого з Алтаю і Середньої Азії кочовими на­
родами, можливо, лід час мокголо-татарської навали. Чергування задньоязико­
вих -r- І -х-- поширене явище в тюркських мовах. 
Ботаttічне- селище міського тиnу, Ялтин. мІр Крим. АР (А m, 258). Ойко­
нім виник унаслідок онімізації субстантивованого прикметника у формі сер. ро­
ду ботанfчие «стос. до ботаніки», що узгоджується з номеtrклатурним іменем 
селище; мотивувальною ознакою назви послужило засnування nоселення як 
центру в галузі ботапічних досліджень Криму. 
БОтар - річка, л. Тиси л. Дунаю у Виноградів. р-ні Закарп. обл .; Б6тар ' 
(1953), Батар, Ботарь (20-і рр. ХХ ст.), Batar, Батар (ЗО-і рр. ХХ ст.); пор. с. 
Bothar {1216), nізніше Bathaar, Bathar, Bathor, ур. Popri Batar (1929), с. Батар 
(СГУ, 67). Гідронім виник унаслідок онімізації друс. бьтарь «бочка» (Срезн. 1, 
199) (лор. можливий зв'язок nсл. *Ььёьkа, *Ььёь «бочка>> з двн. botahha «бочка, 
чан, діжка»; ЕСУМ 1, 240) за метафоричною ознакою «nодібна до діжки єм­
ність, наповнена водою». Україно-словацько-мадяро-румунські міжмовні зв'яз­
ки на Закарnатті моrли позначитися на фуню..tіонуванні гідроніма, ойкокіма та 
антролонімів (прізвищ) з основою Ботар-: лор. слц. діал. bottir «майстер, що 
шиє боти», угор. прикм. battiri від ойконіма Batar, молд. арх. ботар «вуздечка» 
(Чучка, 86). 
Боярин - хребет, полонина, найвища гора на ньому (1675 м), с. Бистриця 
Надвірн. р-ну Івано-Франків. обл.; Bojaryn (1788), grzbiet Bojaryn (2006) (Габо­
рак, 35). Назва постала я.к онімізовани й посесив на -ин від ст. укр. бояр <<Великий 
землевласник або служила людина, яка займала високе суспільне становище» 
(ССУМ 1, 116), боярь «боярин» (ЕСУМ 1, 241). Морфологічні ознаки ороніма 
z• Лучик В. В. Зазнач. праця. - С. 62-63. 
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свідчать про його виниквеВШІ у зв'язку з ГТ хребет і наступне поширення сnо­
собом синекдохи на інші об'єкти, що розташовані на хребті. 
Боярка -річки: 1) в бас. Синюхи л. Пд. Бугу; Bojarka (1880); пор. с. Боярка 
в Черкас. обл. ; 2) у бас. Тетерева n. Дніпра; Bojarka (1593); З) у бас. Прип'яті 
n. Дніnра; 4) у бас. Оржиці n. Сули л. Дніпра (1848) (СГУ, 67); 5) місто, Киів. 
обл. (АТП, 217), засн. 1868 р., до 1956 - Боярка-Будаївка (ГЕ У 1, 124). Ойконім 
уrворено за допомогою суф. -к(а) в реJUІТИвній функції від апеJUІТИва бояр (див. 
Боярин) або від похідного антроnоніма з основою Бояр-; пор. назву с. Боярка в 
Одес. обл., уrворену від прізвища Боярський (ТПСО, 14-15). Гідроніми, імовір­
ніше, походять від збереженого в зх. рос. діал. бот. боярка «боярИІШІнк; глід, 
ягода глоду» (ЕСУМ 1, 241), хоч така мотиваційна ознака могла стосуватися 
будь-якого географічного об'єкта на місцевості з відповідною рослинністю, у 
тому числі й поселення. 
Брага - річка, п. Рову п. Пд. Бугу; Braha (1880) (СГУ, 68). Назва виникла 
внаслідок онімізації іншомовного (кельтського або тюркського) за nоходжен­
ням апеJUІТИВа брага «рід наnою з прося-ного солоду, ві.тvсоди горілчаного вироб­
ництва, якимн годують худобу» (ЕСУМ 1, 242) за смаковими власпmостями 
води; пор. Брага- луг поб1rизу винокурного заводу, Бріlжня-луг на Чернігів­
щині (Черепанова, 46), Брага- село на ХмельRИЧЧИні (АТП, 483). 
Браrин1вка - селище міського типу, Петропавлів. р-н Дніпропетр. обл. 
(АТП, 88). Назва уrворена за допомогою суф. -івк(а) у реJUІТИВно-посесивній 
функції від рос. антропоніма Брагин; пор. прізвищеві назви XVI- XVII ст. Брага, 
Брагин (Веселовский, 48-49). 
Браживе- селище міського типу, Сніжн . м/р Дон. обл. (АТП, 110). Ойко­
нім виuик як nосесив на -ин(е) від антропоніма Брага; пор. б. Брйжина в бас. Са­
мари (1863) (СГУ, 68), ліс Брйжии Ліс, яр БражиТІ Проріз, бол. Брйжине Бол­
ото на Сумщині (Черепанова, 46). 
Браілів - селище міського типу, Жмерин. р-н Вінн. обл., засн. у XV ст. 
(ГЕУ 1, 125). Ойконім виник як посесив на -ів від антроnоніма Браїло, Ероїло з 
основою діал. брбїти «колобродити, пустувати, витворЯТИ>> (ЕСУМ 1, 261); пор. 
польське прізвище Broilo з аналогічною основою broic (Rymut 1, 54). 
Брак-річка, n. Остра л. Десни л. Дніпра; Бракь (1913) (СГУ, 68). Назва уr­
ворена сnособом онімізації діал. брак «відходи nісля елатованая дров, соломн 
тощо; rній з раню> (ЕСУМ 1, 243). На момент номінації гідронім міг характери­
зувати прибережну місцевість або воду річки за 11 забрудненістю, заболоченіс­
тю; пор. бол . Бракове й бол. Брач на Чернігівщині (Черепанова, 46), р. БракИ 
пр. Згару л. Пд. Бугу у Вінн. обл. (СГУ, 68). 
Браккдя - л. Трубежа л. Дніпра; Грабаровка, Браница (1913), Броница 
(І 856) (СГУ, 68). Давнє уrворення за допомогою форманта -иц(я) ( < *-іса) в то­
nонімній функції від nсл. *brьna «болото, мочар», яке у слов'янських мовах да­
ло рефлекси *bren-1 *bryn- 1 *bran- 1 *bron- 1 *brun-, або похідного nрикметпиха 
*Ьrьпьпь «болотистий», у якому nісля занепаду зредукованих відбулося стяг­
нення однакових nриголосних: пор. nольські ойконіми Branica, Brynica (NМР 1, 
330, 370), укр. гідроніми Браничка (релятив від назви с. Браниця) (СГУ, 68), 
назви ес. Бране Поле на Киівщині, Брани на Волині, Бранок, Браниця на Чер­
ніrівщюrі, Бронне на Рівненщині, Бринь на Івано-Франківщині (АТП, 588), наз­
ву поля Брань і назву озера з мулистим дномБруно на Волині (Аркушин 1, 69, 
74), назву оз. Бруно на Сумщині й оз. та бол. Бронка на Чернігівщині (Черепано­
ва, 47), можливо, ойконіми Брониця на Воли.ні, Житомирщині та Львівщині, 
Бронька на Закарпатті (АТП, 588), літоnнсне Брьнь Кьнq:ж:ь (ЕСJПlШР, 24), 
24 JSSN 0027-2833. Мовознавство, 2011, М 5 
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назву потоку Бранищо в Міжrір. р-ні Закарп. обл. (СГУ, 68), більшість яких 
функціонує на Полjссі. 
Братеннца- річка, л. ВорсІ<ЛИ л. ДНіпра; на межі Харків. і Белrород. (у Ро­
сії) обл.; БратuІІuца, Bratinca (1913), Братаница (XVI- XVII ст.), Бротиница 
(XVll ст.), с. Братеииця у ВелиJ(описарів. р-в і Сум. обл. (СГУ, 68), с. Братениця 
Богодухів. р-ву Харків. обл. (АТС, 438). Гідровім і ойкокіми уrвореЮ за доло­
могою -иц(я) в топонімній функції від апелятива брат(т «ллеміRНЮО>; пор. р. 
Братанuця (СГУ, 68). Ареал поширення топовjмів свідчить про можливість їх­
нього походження у зв'язку з рос. дjал. братьть «велика чаша», братuиа 
<<І<ружка для питпІ>> ( < псл. *bratynь уrворенс від пасивного дієприкметника 
*bratь за доnомогою •-уnь у mізді *brati) 26• 
Братське-селище міського тюrу, Миколаїв. обл. (А m, 307). Назва виник­
ла наприкіtщі ХVІП ст. nаралельно до відантропонімних похідних Стапькови­
чево, Живковича внаслідок окімізацu субстантивованого прикметпика ва 
-ськ(е) з основою апелятива брат, ІІК:И.Й у середовищі переселенців-старообрІІД­
ців з Росії мав значення <<ЧЛен братства» 27 (Лобода, 33). Очевидно, така сама 
мотиваційна ознака відбита в ойконімах Братське, по тиреких у Дніпропетров­
ській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Сумській, Херсонській облас­
тsх і в Криму, де російськомовний вплнв досить вагомий. 
Брацлав-селище міського типу, Немирів. р-в Вінн. обл. (АТП, 24), відоме 
з 1362 р. (ГЕУ І, 126). Ойконім виник ЯІ< посесив на *-jьБратuСJІавjь від чоло­
вічого імені БратuСJІавь. Зміни в його струк-rурі зумовлені ствердіННJІМ губного 
-в- у кінці слова і редухцією -и- в слабкій позиці1, пісЛІІ чого звукосполучення 
-те- дало африкату -ц-. Імовірно, спорідненими є болг. ПреСJІав, n. Вроцлав (кол. 
Breslau, Бреслау), сnц. БратuСJІав (Никонов, 63, 90); пор. ще польське с. Braclaw, 
це пов'язують з особовим іменем *Bracisz (NМР 1, 327), похідним від антро­
пооснови Brat-. 
Бребенескул - одна з найвищих вершин Карпат (2032 м) на межі Іва­
но-Франків. і Закарп. обл. (ГЕУ 1, 126); Бербеиеська, Бербеиеска, Brebenieskul 
(1932) (Габорак, 37). Оронім румунського походженн.я, виник за допомогою 
суф. -esk-ul у решrrивно-атрибуmвній функції від апелятива brebenoc «бар­
віною> (див. Габорак, 37); nop. похідну назву озера Бребеиескул (ГЕУ l , 126). 
Б резо й-річка, л. Сарати, вп. в лим. Сасик (Кундук) між рр. Прут і Дністер в 
Одес. обл.; Брезай, Бирзай (1979) (СГУ, 69). Назва румунського nоходження, 
уrворена в молдавському середовищі від основи nівденнослов'я:нського антро­
поніма Б рез- І Бр яз- ( < псл. *berz- «береза; білий») за доnомогою суф. -ou в ре­
лятивній функції. Форма *Брезоая зазнала фонетичної трансформації ( спрощен­
ня -а-) у зв'язку з усуненням непритаманного ДЛІІ слов'янських мов зіяння і 
набутrям морфолоrічиої категорії чол. роду. У варіанті Брезай спростився звук 
[-о-], а у формі Бирзай відбулас11 метатеза, можливо, rtiд ВШІИВОМ поширеного 
румунсько-молдавського прізвища Бирзул. 
Брескул - І) гора, смт Ворохта Яремч. мІр Івано-Фракків. обл.; Breskul 
(1932), Breskul (1935) (Габорак, 37); 2) озеро на зх. схилі г. Брескул, Рахів. р-н 
Закарп. обл. (ГЕУ 1, 127). Оронім не має переконmmої етимології (днв. Габорак, 
37). Можливо, він пов'язаний з топонімами Бреща, основа яких має ознаки іл­
лірійського походження. 
26 Илиади А. И. Зтимологичесmе заметх:и по славпJской лексИІСе. 6-12* // Slavia orien-
talis.-2006.- Т. 15.-N 3.- S. 396. 
17 Лобода В. В. Топонімія Дніnро-Бузького межиріччя.- К., 1976.- С. 33. 
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Бреч- річка, л. Снову л. Десни л. Дніnра; Бречь (1729-1730, 1742), Бречь, 
Бречица, Бреч ка ( 1859); пор. нп Бреч, р. Бречuця п. Бречі (СГУ, 69). Назва нале­
жить до етимолоrічво затемнених, їі nов' язують з nольським гідронімом Brok у 
бас. Зх. Бугу і виводять з D. broczyc «обливати, змочувати», тобто як субстантив 
на •-jь від дієслівної основи з nалаталізацією кінцевого nриголосного 28• Такою 
основою було nсл. *brotiti (можливо, *bretitr) «забарвлювати в червокий колір 
коренем марени», утворене від *brotь <<Марена; червоний барвник, nриготовле­
ний з коренів цісї рослини» (пор. укр. діал. брочити «фарбувати в червоний ко­
лір», давніше «заливати кров'ю, кривавити», броч, бріч «марена>>, n. brocz «чер­
вона рідина, червоний сію>; Borys, 39). За межами слов'янського матеріалу з цим 
гніздом може бути пов'язане mc. brakas «nологова кровотеча>> (ВаЬіk, 103). 
У такому разі n. Brok й укр. Бречь протиставляються як відіменне (семантичне) і 
віддісслівнс на •-jь утворення, що виникли за ознакою «річка з водою червону­
ватого, рудого кольору>>. Від гідроніма Бреч сnособом трансонімізації уrворено 
ойконім Бреч, а назва р. Бречиця виннкла за доnомогою суф. -иц(я) в демінутив­
но-релятивній функції. 
Бреща- І) річка, п. Прип'яті п. Дніпра; Сарна (1913), Breszcza (1880); 2) по­
тік, п. Вичі л. Латориці л. Бодрогу п. Тиси л. Дунаю на пд. смт Воловець Закарп. 
обл.; BrєScia, Брешія (1935) (СГУ, 69); З) урочище, м. Камінь-Каширський Волин. 
обл. (Аркуш.ин І, 70). Назва етимолоrі'ПІо темна. Приnускають, що вона належкrь 
до іллірійсьхих рефлексів: *br~ca < *brent-isk-jii «оленяча»; пор. античний (іллірій­
ський) ойкоuім Brendisiит, гідронім Brenta у Венеції 29• Опосередкованим nідтвер­
дженням такої етимолоrії може буm варіант nершого гідроніма Сарна, а також 
пояснеНFUІ значеш-Ія ороніма Бреща на Волині- <<урочище, де був виnас для худо­
би, на якому погано росла трава>> (Аркушин 1, 70). Можливо, таку ознаку відбиває 
оформлена за допомогою румунсько-молдавського артикля -у л назва гори Брескул 
поблизу смт Ворохта Івано-Франків. обл., яка не мас задовільної е-rимоло~\ (див. 
Габорак, 37); пор. сnоріднену, очевидно, відантропонімну назву р. Брещівка n. Нив­
ної n. Случі п. Горині n. Приn'яті n. Дніпра (СГУ, 69). 
Бриз - річка, n. Сули л. Дніnра; Briez (1979) (СГУ, 69). Гідронім утворено 
сnособом онімізації ромапо-гермавського anemrrивa бриз <(.JІеrкий береговий 
вітер (на морі)» (ЕСУМ 1, 256), я:ки:й унаслідок метонімії розвинув значення 
«хвилі на воді, зумовлені легким береговим вітром»; пор. р. Бриж у бас. Десни 
(СГУ, 69), назва якої nоходить від anemrrивa бриж «брижі на воді від швидкої 
течії» (СНГГК, 28). 
Бриmвка- І) селище міського типу, Цюрупнн. р-н Херсон. обл. (А Щ 4 71 ), 
засн. 1943 р. (ГЕУ 1, 127); 2) річка, с. Землянка Глухів. p-uy Сум. обл.; Ерилевка 
(1893), Брилfвка (СГУ, 69). Тоnоніми виникли .я:к релятиви на -івк(а) від аmропо­
німа Бриль, в основі якого апелятив бриль <<КаnелюХ>>; пор. с. Брилівка Ставищ. 
р-иу Київ. обл. (А m, 225), б. Брилева в бас. Сівер. Дінця n. Дону (СГУ, 69), бол. 
БрUлівка, луr Бриль6ве на Сумщині, бол. Бриль6ве Бол6то на Черніrівщи:ні (Чере­
nанова, 46). Можливе nеренесення ойконімів на суміжні водні об'єкти. 
Брита й-річки: І) n. Береки n. Сівер. Дінця n. Дону (1781 ); БрЬlтай (1864), 
Бритая (1782), БританЬl ( 1771 ), «у Британ-ь»; пор. нл Еритай ( 1871 ), сучас. с. 
Еритай Лозів. р-ну Харків. обл.; 2) пр. Орелі л. Дніпра (1859); пор. ще рр. Брит­
авка, Бритйн, яр Бритіійський, потік Бритка (СГУ, 69- 70), nоле Еритень 
(Аркушин 1, 70). Тоnоніми утворені за доnомогою архаїчного суф. -ай(< •-aj) 
и Rozwadowslci J. Studia nad nazwami w6d stowiansk:ich.-Кrak6w, 1948.-S. 31- 32; Коре­
пан06а А П. Словотворчі типи гідронімів басейну Н11жньоі Дески.- К., 1969.- С. 23. 
19 ТрубачегО Н Зазнач. nращ.- С. 177. 
26 JSSN 0027-2833. Мовозиавство, 201 І, }(g 5 
______ Етюди з «Короткого етимологіч11ого словника тоnоІІімів УкраЇІІи». З 
від nасиввого дієприкметника минулого часу *britь <<Зрізаний, відрізакий» 
( <n сл. *briti «різати чимось гострим») (ЕС УМ І, 259-260) за ознакою <<річка, яка 
врізається в сушу, утворюючи клин землі або змиваючи все на своєму l.I.IЛJfX}'>> . 
Ойхонім Бритай ви:них упаелідок метонімічного перенесення на поселеНЮІ гід­
роніма; пор. топоніми Британ у різІШх частинах бас. Дніпра (СГУ, 69), які по­
стали способом онімізації псл. *britanь у географічному значенні «відрізана 
(водою) частина суші у формі виступу, І<JІИН)?>, похідного від іменної основи 
*brita І *britь (< *briti <<різати>>): пор. укр. брита «полотно», діал. брит «шматок 
тканини, з якої зшита спідницЯ>>, рос. діал. брит, брит6к «огузок, нижній зріза­
ний кінець сноnа» та ін. (Шульгач, 49). 
БроварИ- місто, Київ. обл. (АЩ 212), відоме з 1628 р. (ГЕУ І, 128}. Назва 
уrворена семантичним способом унаслідок онімізації алелятива броварИ у зна­
ченні «робітники nивоварні, броварники», заnозиченого через nольське посе­
редництво з німецької мови (ЕСУМ J, 261 ), або шляхом трансонімізації антро­
nоніма БроварИ (Кравченко, 34) у множині, що називав рід nершопоселенців; 
пор. ойконіми Броварі в Терноn. і Хмельн. обл., Броварки на Полтавщині та Чер­
кащині (А m, 588), гідроніми Броварка (СГУ, 70), які утворені за допомогою 
суф. -к(а) в релятивній функції від аnелятива бр6вар у значенні «пивоварІw> 
(Грінч. 1, 100) за ознакою <<річка (або ручай), на березі я:кої стоїть пивоварня>>. 
Бродецьке- селище міського типу, Козятин. р-н Вінн. обл . (А m, І 8), відо­
ме з 1712 р. (ГЕУ І , 128). Ойконім виник унаслідок онімізації субстантивовано­
го орикметника на-ське І -цьке, похідного від гідроніма Бродець або демікути­
ва бродЄць ( < брід). 
Броди - місто, Львів. обл. (АТП, 275), Бродw (ХІ ст.), «под Броди» (1648), 
«до Бродовь», фортеца Бродекал (1648), Бродw (1652), Brody (1734) (ЕСЛППІР, 
24). Ойконім виник як семантичне утворення шляхом онімізації мноЖИНRої 
форми ГГ броди, який у давuьоруську добу, крім основної семантики «брід» 
(див. Брід), nозначав також <<ШЛЯХИ, nроходи» (ЕСЛГНПР, 24); nop. ес. Броди на 
Волннj, Житомирщині, Сумщині (АТП, 588). Походження ойконіма від антро­
поніма Бродь-rіпокористики імені-комnозита Бродиславь '0 - малоймовірне. 
Броннцька ГУта - селище міського типу, Новоrрад-Волин. р-н Житомир. 
обл. (АТП, 144), засн . 1909 р. (ГЕУ 1, 129). Назва вилихла унаслідок онімізації 
словосполучешtя з оnорним компонентом гута «скляний завод», заnозиченим з 
польської мови (ЕСУМ l , 628), і відносним прикметником на -ськ(а), похідним 
від суміжного ойконіма Брониця (АШ, 144); пор. утворену таким сnособом 
складену назву ЕронИцький закйзник (ГЕ У 1, 129) з основою ойконіма Бро11иця в 
структурі означення(< архсйч. бр6нница «майстерня бронника; слобода, частина 
міста, селище, де живуть зброярі»; Даль 1, 1 ЗО). 
Броничара - річка, л. Трудниці л. Тисмениці п. Бистриці-Тисменицької 
n. Дністра; Броничара, Broniczara (1917), Braniczany potok (1893), БроничанЬІй 
(1960), «на річці Бро11ичари» (1968-1973), с. Бро11иця Дрогоб. р-ну Львів. обл. 
(СГУ, 71). Назва утворена за доnомогою румунського суф. -oara в демінутивній 
функції від основи слов'яжького ойконіма Бро11иця. У суф. -oara відбулося стяг­
нення голосного -о- з метою усунення непритаманного слов'янським мовам 
зіяння, а у твірній основі відбулося чергування -ц- І -ч- перед -ара за аналогією 
до похідних на зразок лсл . •gьrпьсь > *qь(r)nьcarь <<ГОнчар» (ЕСУМ 1, 561 ), Він­
ниця- віниичани. 
30 Худаш М. Л., Демчук М. О. ПоходжеВЮІ українських карnатсьюоt і прІ{Карпатських 
назв населсюа пупхтів (віданrропояім:кі уrвореRНJІ).- К., 1991.- С. 8. 
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Бронька - 1) річка, л. Боржави л. Тиси л. Дунаю (див. Бронецька Рікfі); 
2) село, Іршав. р-н Закарп. обл. (АТД 160). Гідронім виник ях демінуrив на -к(а) 
(< псл. •-ьkа) від основи псл. *brьna «болото, мочар», що дало різні рефлекси в 
слов'янських мовах ; пор. ще мікротопокіми Бр6нка- болото, озеро, урочище, 
місце злитrя двох річок, струмок, який не замерзає і який можна перейти вбрід, 
на Черніrівщиuі (Черепанова, 47), відойконімні назви р. Бронецька Ріка й пото­
ку Бронецький ус. Бронька (СГУ, 71). 
Бр6шнів-Осlда - селище міського типу, Рожнятів. р-в Івано-Франків. обл. 
(А Щ 199), відоме з XVI ст. (ГЕУ l , 1 ЗО). Подвійна назва селища виникла внаслідок 
поєднання відантропонімного ойконімаБр6шІ/ів (пор. сусіднє с. Брошнів і залізнич­
ну станцію Брошиів; АТП, 187, 199) та онімізованого гr осада (заст.) «поселення, 
селище» (Гр~. З, 64). ПоходжешІЯ твірного аmропоuіма компонеша Броuтів ве­
вjдоме. У його основі могло бути не зафіксоване прізвисько • Брошень з місц. *бро­
шеиь від діал. бросати (як кусень від кусати) або *Броитя від перенесеного зі 
словацької мови brosna «брошка; шnилька>> (Чучка, 91 ), яке мусило належаm чоло­
вікові, що давало можmmість приєднати посесивний суф. -ів, а не очікуваний -ин; 
пор. nрізвища Брошюfк і Брошньовський на Закарпатrі (Чучка, 91 ). 
Брусна-річка, л. Хатової о. Ужап. Приn'яті п . Дніпра (1913). Назва виник­
ла внаслідок субстанти:вації та онімізацj'j відносного прикметnика жін. роду 
брусна «СТОС. до брусу>> (< псл. *brusьna), мотивованого загальнослов'mськнм 
брус «чотирнrраRІІий шматок, обрізок; чотиригранна колода; ТО'!ИЛЬНИЙ ка­
мінь» (< псл. *brusь) (ЕСУМ 1, 268); пор . частипу села, місце купання Брус на 
Черн.іrівщині (Черепанова, 47), мікрогідроніми БруснИй на Закарпатті (СГУ, 71 ), 
ороніми Брусне, БруснИй на івано-Франківщині (Габорак, 38-З9), БруснИй хре­
бет (ГЕУ І, ІЗО) на івано-Франківщині, ойконіми Brusм (2) в Польщі з основою 
апелятива brus «камінь, точильний камінь» (NМР l, 367), ойконім Brusna в Че­
хії, похідний від ад'єктива brusna <<Місце, де витесували зі скелі бруси» (Profous 
І, 212), гідроніми Брусиа в Росіі; BгUsna voda в Словаччині (Іліаді, 159). Припус­
кають, що для nоліського гідроніма Брусиа мотивувальною була флористнчва 
семантика, пов'язана з брусницею (Карn., 229- 239), назва якої споріднена з 
nсл. *brusь (ЕСУМ 1, 270). 
Оrже, фрагмент «Короткого етимолоrічного словника тоnонімів України» 
засвідчує переважно автохтонне походження розглянутих назв за різними прин­
ципами (відношекн.ям до людини, відношенням до інших об'сктів, внутрішніми 
ознаками об'єхтів) та мотивами номінації. Топоніми з початковими Бо- та Еру­
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V. V. LUCHYК 
SКЕТСНЕS OF ТНЕ <<CONCISE E1YМOLOGICAL DICТIONARY OF UКRAINE'S 
TOPONYМS)). 3 
The article suggested etymology of most Ukrainian toponyms that start with the letters Во- and 
Bru-. The majority ofthem are autochtonie Ukrainian foпnations . The less part ofthis group is con-
tained with some names which appear uлder the influence or in the surrouлding of native speakers of 
other Slavonic languages and also there are toponims with the steam of Romanic, Germanic, Iranian 
and llliric origin. 
Ке у w о r d s: etymology, dictionary, toponym, origin, hydronym, proper ooun, oikonym, oronym. 
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